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(iidencla de la Junta Técnica 
del Estado 
[en.—Autorizando al Catedrá-
Ico del Instituto Nacional de 
hiedo, D, Acisclo Muñiz Vigo, 
quien correspondía cesar por 
éilaclón, para que termine el 
irso oficial al /rente de su cá-
'ira. 
ien.-Suspendiendo de empleo 
suéldo al Jefe de la Sección 
\dministratlva de 1Enseñan-
a de la provincia de Huelva, 
Fulgencio Prat Martínez, 
ien,~/dem Idem al personal 
\ocente del Distrito Universita-
'lo de Sevilla que se menciona. 
kn.-Idem Idem al Inspector 
\e Primera Enseñanza D. Pe-
''O Lópla Llopis. 
ien.-ldem Idem al Catedrá-
ico de la Universidad de Ovie-
loD. Leopoldo Alas Argüelles. 
^in,~ldem Idem al personal 
ocente del Distrito Universi-
^ño de Zaragoza que se men-
lona. 
'n.~Idem Idem al Auxiliar 
merario de la Facultad de 
Mclna de Sevilla D, Gailler-
¡0 Vllches Romero. 
h.~Destituyendo al personal 
pcente del Distrito Universita-
1" de Sevilla que se menciona. 
Confiriendo el cargo de 
Ifí de la Sección Administrati-
¡! de J." Enseñanza de Badajoz 
Abraham López Jiménez, 
'«np/dem Idem de Director 
la Escuela Normal de Za-
«/•a a D. Dictino Alvarez Re-Vo. 
!n.-/£fe/n {¿¿m ¿g/ instituto 
Galdós* de Las Palmas 
Manuel Socarró Pérez, 
Confiriendo los cargos 
que se citan a los señores que 
se mencionan en el Distrito Uni-
versitario de Sevilla. 
Orden,—Aprobando la suspensión 
de empleo y sueldo del Secreta-
rlo de furados Mixtos de Avila, 
D, Lorenzo Piera Mayorga. 
Orden.—Nombrando Director de 
la Prisión provincial de Huelva 
a D. Félix Tartas Guerra. 
Orden,—Destinando a la Prisión 
provincial de Las Palmas al 
Guardián de Prisiones D. Mo-
desto Balboa López. 
Secretaría de Guerra 
/Laademla» 
Orden,—Concede el ingreso en la 
Academia de Sanidad Militar, 
con el empleo de Alférez Médico 
Alumno, a D. Manuel Colella 
Lavera y D. Manuel Martínez 
de Victoria y Juguera. 
Asoensoa 
Orden, — Ascendiendo al empleo 
Inmediato superior al Teniente 
de ingenieros D. Roberto Frist-
chi Marcucci. 
Orden^—Concediendo el empleo 
de Capitán a todos los Tenien-
tes de Infantería comprendidos 
entre los números 226 y 425 
del Anuario del presente año, 
que sean merecedores del as-
censo por su conducta en rela-
ción con el movimiento nacio-
nal. 
Orden.—Idem el empleo superior 
inmediato a los Oficiales com-
prendidos en la relación que 
comienza con D. José Ramírez 
Artiles y termina con' D. Anas-
tasio Arenas Martínez. 
Orden.—Idem Idem al Oficial 3.® 
de Oficinas Militares D. Anto-
nio Vizcarra Prados, 
••tmliátilonoi 
Orden, —Confírimdo la asimila' 
clón di Alférez Médico al sol-
3S7 
Núm. 47 
dado de Aviación D. Julián Vi-
llota Munlesa, 
Orden,—Concediendo la asimila-
ción a Teniente Médico, al Mé-
dico civil D. Luis Sánchez Ga-
llicher. 
Orden,—Idem Idem a Alférez Mé-
dico a las clases y soldados de 
la relación que empieza con 
D. José Garrote Cruzado y ter-
mina con D. Gregorio Caba-
llero Hidalgo. 
Cararoa 
Orden,—Confiriendo el 'cargo de 
Gobernador Militar de Guipúz-
coa al Coronel de Artillería don 
Alfonso Velarde Arrieta. 
neolariKiltfn de aptitnd 
Orden. — Resuelve declarar apto 
para el ascenso, cuando por an-
tigüedad le corresponda, al Al-
férez del Cuerpo de Tren don 
Juan Tous Sancho. 
Devengo» 
Orden,—Resuelve quede anulada 
la Orden fecha 7 de octubre 
próximo pasado (B. O. núme-
ro 3) sobre abono de devengos 
a las milicias, y restablece en 
todo su vigor la de la Junta de 
Defensa Nacional de 24 Je 
agosto anterior (B. O. núm. 12) 
relativa a las mismas. 
Oflolalldad de Oomplemonto 
Asoenaoa 
Orden.—Concediendo el empleo de 
Oficial tercero de Complemento 
del Cuerpo Jurídico Militar, al 
Alférez honorífico del mismo y 
Suboficial de Complemento de 
Artillería, D. José Antonio Pla-
ga de Ayllón. 
Beaervn 
Orden,-'Resuelve pase a situa-
ción de reserva, por cumplir ta 
edad reglamentaria para ello» 
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el Teniente Coronel de Carabi' 
ñeros D. José Clemente Albar 
ladejo, 
Botlroa 
Orden,—Resolviendo pase a si-
tuación de retirado, por haber 
cumplido la edad reglamentaria 
para ello, el Maestro de Taller 
del Cuerpo Auxiliar Subalterno 
del Ejército, D. José Zabaleta 
Guisasola. 
Orden.—Idem Idem al Carabinero 
de 2.® clase, Ignacio González 
Blanco, 
Seftalamtento de haber pasivo 
Orden. — Rectificando el error 
de la Orden de 9 de noviembre 
último (B O. núm. 27) sobre el 
haber pasivo que corresponde al 
Carabinero Antonio Salgado 
Corchado, que es de 213'33 pe-
setas en vez de la$ 211'33 que 
aquella consignaba. 
SEOOION DE HIAHIHA 
Aalmilnalonoa 
Orden.—Concediendo la asimila-
ción de Teniente Médico de la 
Armada, al Doctor en Medicina 
D. Celestino de Pablo López, 
Betlros 
Orden.—Resuelve pase a situación 
de retirado, por cumplir la edad 
reglamentaria para ello, el Au-
xiliar 1.° del C. A. S.T. A. don 
Manuel Sánchez Guzmán. 
SKOOION DEIi AIBB 
ABoeniioa 
Orden.—Confiere el empleo de Al-
férez de Complemento del Arma 
de Aviación, al Piloto Civil don 
Julio Gunda Gunda. 
n^laa 
Orden,—Resuelve que los Capli 
nes D. Fernando Garda U¡. 
y D.José Alorda Bujosa, c¡ 
sen baja en el Arma de Avisé 
y queden en situación de dlsi 
nibles forgosos. 
Deitlnoa 
Orden.—Resuelve cause alta al 
Arma de Aviación, en concá 
de agregado, el Capitán dt\ 
fanteria, retirado especial, i 
Pedro de Ciria Castillo-0\^ 
res. 
Orden.—Id. que el Capitán iá 
genieros, en situación de nlil 
do, D. Manuel Martínez 
co, pase destinado alArm\ 
Aviación. 
Administración de Justíciq) 
Edictos y Requisitorias. 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
Ordenes 
limo. Sr.: Vista la instancia 
suscrita por D. Acisclo Muñiz 
Vigo, Catedrático numerario de 
Geografía e Historia del Instituto 
Nacional de segunda Enseñanza 
dé Oviedo, solicitando que, de-
biendo cesar por jubilación re-
glamentaria el 17 de noviembre 
de 1936, se. le autorice para con-
tinuar al frente de la Cátedra. 
Considerando: Que se lia au-
torizado a cuantos Catedráticos 
lo solicitan para terminar el cur-
so al frente de la Cátedra, cuyo 
precedente se sentó en la Orden 
de 27 de noviembre de 1925. 
Considerando: Que es conve-
niente para la continuidad de las 
clases que tiene a su cargo el 
Sr. Muñiz Vigo que éste termi-
ne de explicar e curso, y ade-
más, que la carencia de perso-
nal hace también necesaria su 
presencia en los Tribunales de 
exámenes de toda la convocato-
ria de junio, 
Esta Presidencia, a propuesta 
de la Comisión de Cultura y En-
señanza, ha resuelto acceder a 
lo solicitado por D. Acisclo Mu-
fliz Vigo, Catedrático numerario 
de Geografía e Historia del Ins-
tituto Nacional de segunda En-
señanza de Oviedo, autorizán-
dole para que termine el curso 
oficial al frente de su Cátedra y 
pueda figurar en los Tribunales 
de exámenes en la convocatoria 
ordinaria de junio próximo, en-
tendiendo que no percibirá otra 
remuneración que la que le co-
rresponda como jubilado. 
Burgos 1.° de diciembre de 
1936.=Fidel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Co -
misión de Cultura y Ense-
ñanza. 
limo. Sr. : Esta Presidencia, 
oído el parecer de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, ha re-
suelto quede suspenso de em-
pleo y sueldo el Jefe de la Sec-
ción Administrativa de Primera 
Enseñanza de la provincia de 
Huelva D. Fulgenc o Prat Mar-
tínez. 
Burgos 2 de diciembre de 
1936.=Fidel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
limo. Sr.; De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado 
de la Universidad de Sevilla y 
oído el parecer de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza: 
Esta Presidencia ha acordado 
quede suspenso de empleo y 
sueldo el personal de los Cen-
tros docentes de ese distrito 
Universitario, incuído en la i 
lación siguiente, que comles 
con D. Vicente González Vl^  
y termina con D. Luis .Morí 
D. Vicente González Vlc 
Catedrático de la Universlé 
de Sevilla, 
D. Francisco Germá Alsis 
Ídem del Instituto Nacional: 
Jerez de la Frontera. 
D. Horacio Bel Baena.l 
de ídem. 
D. Donato Gómez Fernáníf^  
Ídem de la Escuela de Coiiic;¡| 
de Jerez de la Frontera. 
D. Teodoro Miciano B c c c i ] 
Idem de la Escuela de ArW 
Oficios de Ídem. 
D. Juan Manuel Ferrazi 
tán, Profesor del Instituto de 
Línea de la Concepción. 
D." Caridad Marín Pascal 
Ídem, del mismo Centro. 
D. Enrique Rovira Luque,-
xiliar de iaem. ^ . . 
D. Evaristo Gamós Csm 
ídem de ídem. 
D. Máximo Muñoz Wl 
ídem de ídem. „ 
D.Luis Díaz d e l R í o . P f l 
de la Escuela Elemental de i 
ba o, de La Línea deLa> 
cepción. p,, 
D. Francisco Bassecour!'» 
Maestro de Idem. 
D. Enrique García i^üR 
Maestro de Taller de Ídem 
D. Juan José Duarte Um 
Idem del mismo Centro. 
m Li[Huu.iuumuii li uy uimyiiiüm u iyjn.-iyinBro IJ 
OjuHo Amusco Llaflo, Ofl-
1 de Secretaría de Idem. 
), Miguel Bernardinl Jarami-
Profesor del Instituto Ele-
l'ntal de La Línea de la Con-
bción. 
\ José García Sánchez, Fo-
trato de la Escuela Elemental 
íTrabaio de La Línea de la 
Incepción. 
D. Luis Morales Mejías, pro-
jor de la Escuela Elemental de 
febajo de La Línea de la Con-
bclon. 
Burgos, 28 de noviembre de 
=Fidel Dávlla. 
ro. Sr. 
nisión 
flanza. 
Presidente de la Co-
de Cultura y Ense-
Catedrático de la Escuela de 
Veterinaria de Zaragoza. 
D. Buenaventura Orensanz 
MoHné, Profesor Auxiliar del 
mismo Centro. 
Burgos, 2 ¡de diciembre de 
1936.=Fidel Dávlla. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
limo. Sr.: De conformidad con 
propuesto por el Rectorado de 
Universidad de Valladolid, y 
po el parecer de la Comisión 
[Cultura y Enseñanza; 
sta Presidencia ha acordado 
|ede suspenso de empleo y 
iieldo el Inspector de Primera 
jseñanza de l a , provincia de 
¡lipúzcoa, D. Pedro Lópiz Lio-
Burgos, 1.° de diciembre de 
"B.=Fidel Dávlla. 
[io, Sr. Presidente de la Comi-
kión de Cultura y Enseñanza, 
Plmo. Sr.: Esta presidencia, 
po el parecer de la Comisión 
[Cultura y Enseñanza, ha 
Nado quede suspenso de em-
|o y sueldo el Catedrático de 
lUniversidad de Oviedo, don 
ípoldo Alas Arguelles. 
Burgos, 1.° de diciembre de 
S . = F i d e l Dávlla. 
jo. Sr. Presidente de la Comi-
plón de Cultura y Enseñanza. 
Imo. Sr.: De conformidad con 
íropuesto por el Rectorado 
a Universidad de Zarogoza, 
|<|o el parecer de la Comisión 
Cultura y Enseñanza, 
'Sta Presidencia ha acordado 
le suspenso de empleo y 
uo el personal de los Cen-
docentes de ese distrito 
versitarlo, que a continuación 
iJienclonan; . 
Moiséa c^lvo Redondo, 
mera Enseñanza de la provincia 
de Badajoz, al Jefe de Negocia-
do, con destino en el Instituto 
Nacional de la misma capjtal, 
D. Abraham López Jiménez. 
Burgos 28 de noviembre de 
1936.=FideI Dávlla. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado de 
la Universidad de Sevilla, y oído 
el parecer de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza; 
Esta Presidencia ha acordado 
quede suspenso de empleo y 
sueldo el Auxiliar numerario de 
la Facultad de Medicina de dicha 
Universidad, D. Guillermo Vil-
ches Romero. 
Burgos, 27 de noviembre de 
1936.=Fidel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado 
de a universidad de Salamanca 
y oído el parecer de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha resuelto 
conferir el cargo de Director de 
la Escuela Normal del Magiste-
rio Primario de Zamora ai Pro-
fesor del mismo Centro D, Dic-
tino Alvarez Reyero. 
Burgos 28 de noviembre de 
1936.=Fidel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado de 
la universidad de Sevilla y oído 
el parecer de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha acordado 
destituir a los señores que se 
citan en la siguiente relación, de 
los cargos que en ella se men-
cionan; 
D. Enrique Irueste Rodas, del 
cargo de Director del Instituto 
Elemental de Segunda Enseñan-
za de La Linea de la Concep-
ción. 
D. Diego Sánchez Acosta, del 
cargo de Secretarlo del mismo 
Instltulo. 
D. Isidro Rodríguez Cantiza-
no, del cargo de Director de la 
Escuela Elemental del Trabajo 
de La Linea de la Concepción. 
Burgos 28 de noviembre de 
1936.=-Fldel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza, 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado 
de la universidad de La Laguna 
y oído el parecer de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha resuelto 
conferir el cargo de Director del 
Instituto Nacional «Pérez Gal-
dós», de Las Palmas, al Catedrá-
tico numerario del mismo don 
Manuel Socorro Perez. 
Burgos 28 de noviembre de 
1936,=Fldel Dávila, 
limo, Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado de 
la universidad do Sevilla y oído 
el parecer de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha resuelto 
conferir el cargo de Jefe de la 
Sección Admiii strqtlvo de Pri^ 
limo, Sr,: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado de 
la Universidad de Sevilla y oido 
el parecer de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza; 
Esta Presidencia ha resuelto 
conferir los ctirgos que se citan 
cii la siguiente relación, a los 
señores que en ella se mencio-
nan: 
D, José Pastor Gómez, Profe-
sor del Instituto Elemental de 
Segunda enseñanza de La Línea 
de a Concepción, para el cargo 
de Director de dicho Centro, 
D. Luis Aguiló PIña, Profesor 
de la Escuela Elemental del Tra-
bajo de La Línea do la Concep-
m 
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clón, para el cargo de Director 
de dicha Escuela. 
Burgos 28 de noviembre de 
1936.=Fidel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
Conforme con la propuesta 
del Sr, Presidente de la Comi-
sión de Trabajo de esta Junta 
Técnica del Estado, de suspen-
sión de empleo y sueldo del Se-
cretario de la Agrupación Unica 
de Jurados Mixtos de Avila, don 
Lorenzo Piera Mayorga, co-
mo consecuencia de información 
practicada por el Delegado pro-
vincial de Trabajo, de la misma 
ciudad, para comprobar denun-
cia formulada contra mencionado 
funcionario por su actuación co-
mo tal en el cargo expresado: 
Vengo en aprobar la suspen-
sión de empleo y sueldo del Se-
cretario de la Agrupación Unica 
de Jurados Mixtos de Avila, don 
Lorenzo Piera Mayorga, debien-
do darse cuenta a esta Presiden-
cia del resultado de las actua-
ciones que contra el mismo se 
sigan. 
Burgos 3 de diciembre de 
1936.=E1 Presidente de la Junta 
Técnica, Fidel Dávila. 
Excmo. Sr. Presidente de la Co-
misión de Trabajo. 
continúe prestando sus servi-
cios, a D. Modesto Balboa Ló-
pez, guardián de Prisiones, elec-
to de la de Partido de Carballo. 
Lo digo a V, E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. E. muchos añ08.=» 
Burgos 2 de diciembre de 1936. 
Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Secretaría de Guerra 
Excmo. Sr.: A propuesta del 
Inspector Delegado de Prisiones 
con la conformidad de esa Co-
misión de Justicia, he acordado 
nombrar Director de la Prisión 
provincial de Huelva, que se ha-
la vacante, a D. Fél x Tartas 
Guerra, Director de 2,® clase del 
Cuerpo de Prisiones, que servía 
en la provincial de Falencia. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años.—Burgos, 3 de diciembre 
de 1936.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Ordenes 
Academias. 
He resuelto conceder el ingre-
so en la Academia de Sanidad 
Militar con el empleo de Alférez 
Médico Alumno, a D. Manuel 
Colella Lavera y D, Manuel 
Martínez de Victoria y Juguera, 
que han acreditado haber apro-
bado, con plaza, los ejercicios 
para ingreso en dicho Centro. 
Burgos, 30 de noviembre de 
1936.==E1 General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
Ascensos. 
Por hallarse comprendido en 
la Orden de S. E. el Generalísi-
mo de los Ejércitos Nacionales, 
fecha 22 de octubre de 1936 
(B. O. número 12), he resuelto 
ascender al empleo inmediato al 
Teniente de Ingenieros D. Ro-
berto Fristchi Marcucci, desti-
nado en la Sección de Transmi-
siones y Radiotelegrafía del te-
rritorio de soberanía de Ifni, de-
biendo ocupar en el Escalafón el 
puesto que le corresponde, aue 
es el inmediato posterior a don 
Rafael Rivera Liñan, con la an-
tigüedad de 22 de octubre de 
1936. 
Burgos 1.° de diciembre de 
1936.=E1 General Jefe, Germán 
Gi Yluste. 
Excmo. Sr.: A propuesta del 
Inspector Delegado de Prisio-
nes, con la conformidad de esa 
Comisión de Justicia, he acor-
dado destinar a la Prisión pro-
vincial de Las Palmas, para que 
Por disposición de Su Exce-
lencia el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, se ascien-
de a Capitanes a todos los Te-
nientes de Infantería comprendi-
dos entre los números 22o y 425 
del Anuario del presente año, 
que sean merecedores de tal aS' 
3 « P 
censo por su conducta enrd 
ción con el movimiento naciom 
bien entendido que, por ning 
concepto, deben ser incluid 
en esos ascensos los que s e l 
lien procesados o en situacll 
de disponibles eubernati' .. 
jetos a información o ampliad 
de ésta en su dia. 
Esos ascensos serán conca 
dos con carácter provisionall 
con la máxima urgencia por ! 
Excmos. Sres. Generales Jel| 
de las Divisiones, Jefe Supe 
de las Fuerzas Militares de 1 
rruecos y Comandantes Qei 
rales de Baleares y Canaris 
por lo que respecta a l o s pe 
necientes a cuerpos, unidadeíl 
dependencias de sus mand 
cuyas autoridades darán con 
miento a esta Secretaría deOiii 
rra de los ascensos que a sui 
CÍO se deben otorgar, p a r a l 
confirmación y publicación enj 
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' Las mencionadas au to r idad 
conferirán a los ascendidos, cJ 
la mayor urgencia, los destini 
que haya que cubrir dentro í 
las unidades a sus ó r d e n e s , ! 
cuando en alguna de las Dhf 
siones exista sobrante lo co 
nicarán, por telégrafo, a 
Secretaría, para que por el 
proceda en consecuencia, coii| 
fin de cubrir las necesidades ij 
pudieran ofrecerse en o t r o s ciij 
dros eventuales. 
Burgos, 2 de diciembre i 
1936.=E1 General Jefe, Germ 
Gil Yuste. 
He resuelto conceder el ( 
pleo superior inmediato a 
Oficiales comprendidos en laj 
guíente relación, que comle 
con D.José Ramírez Artileí 
termina con D. Anastasio Afj 
ñas Martínez, por los motiv 
que en la misma se expresan,] 
Burgos 2 de diciembre 
1936.=E1 General Jefe, Geru 
Gil Yuste. 
* m « 
RELACION QUE SE CITA 
INFANTERIA 
Por la Orden de S. E. eK 
neralísimo de los Ejércitosf 
clónales, fecha 22 de octubfej 
1930 (B, O, nim, 10); 
A Capitán 
), José Ramírez Artiles, del 
gimiento de Montaña Milán, 
jn, 32, con la antigüedad de 
(de octubre de 1936 y pasan* 
I a ocupar en el escalafón el 
lar que le corresponda. 
Por el artículo 448 del Regla-
fnto para el Reclutamiento y 
mplazo del Ejército {Colee-
i Legislativa, nam. 899): 
A Alféreces de Complemento 
3, Antonio Martin Ariza, del 
Jgimiento de Infantería Qero-
, nüm. 18, con la antigüedad 
1." de diciembre de 1936. 
), Antonio Pérez Bustaman-
, del mismo Regimiento y con 
lantigüedad de 1.° de diciem-
! de 1936. 
IPor el Decreto número 126 de 
]Junta de Defensa Nacional de 
Ipaña, de 22 de septiembre 
1936, con la antigüedad de 
1 fecha; 
A Tenientes 
Cristóbal Arias Barros, del 
ipo Regulares Indígenas de 
el lia, núm. 2. . 
p . Miguel Reguero García, 
J^ Ídem. 
D. Vicente Cardenal Rodrí-
lez, del Ídem. 
|D. José García del Rio, del id. 
'). Rafael Esteban González, 
Idem. 
ÍD. Jesús Francisco Repiso, 
:1 Idem, 
D. Bautista Toledano Rubio, 
' Idem. 
José Montaner Guía, del 
lem. 
D, Arturo Domingo Rodríguez, 
íl Ídem, 
p. Manuel Vázquez Campoy, 
:1 ídem. 
D.Fligdiano del Campo One-
la, del Ídem. 
p. Francisco Perona Mejías, 
Ídem, 
, Juan Buiria Roger, dél 
lem. ^ 
P; Fernando Lacal Celdrán, 
f Idem. 
D * i a n o González Luque, 
P ' Blas Billón Alcover, del 
lem. ' 
P' Reglno Moreno Mufloz, del 
D. Ildefonso Montes Garrido, 
del Ídem. 
D. Ramón Suárez Couce, del 
Idem. 
D. Simón Palacios Martos, 
del Idem. 
D. Eustaquio Peñas Contre-
fas, del Idem. 
D. Juan Sánchez Moreno, del 
Idem. 
CABALLERIA 
Por el Decreto núm. 126 de la 
Junta de Defensa Nacional de 
España de 22 de septiembre de 
1936, y con la antigüedad de esa 
fecha: 
A Tenientes 
D. Angel Aparicio Saldafia, 
del Grupó Regulares Indígenas 
de Melilla núm. 2. 
D. José délos Reyes Rodrí-
guez, del Ídem. 
D. Abundio Rodríguez García, 
del Ídem. 
D. Saturnino Rodríguez Mar-
tín, del Idem. 
D. Juan Lucas Martínez, del 
Ídem. 
Por el artículo 444 del Regla-
mento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército (Colec-
ción Legislativa número 699 y 
R. O. C. de 27 de diciembre 
de 1919: 
A Teniente de Complemento 
D. Juan Bennasar Llinas, agre-
gado al Regimiento de Artillería 
de Mallorca, con la antigüedad 
"de 11 de noviembre de 1936. 
Por el artículo 448 del Regla-
mento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército (Colec-
ción Legislativa núm. 699): 
A Alféreces de Complemento 
D. Luis Ibáñez Fernández, del 
Regimiento de Cazadores de los 
Castillejos núm. 9, con la anti-
güedad de 20 de noviembre de 
D. José Cavero Cavero, del 
Idem, con Ídem 
D. Emilio Echegóyen Saucer-
ni, del ídem, con Idem. 
D. Luis Sánchez Costa, del 
Idem, con Idem. 
ARTILLERIA 
Por el Decreto núm. 50 de la 
Junta de Defensa Nacional de 
España de 18 de agosto de 1936 
y con la antigüedad que ya se de-
terminará en 8u día: 
A Alféreces 
D. Santiago Paredes Perrale-
o, del Centro de Movilización y 
Reserva núm. 14. 
D. Valeriano Yáñez Medarro, 
de la Plana Mayor de la Brigada 
de Artillería de la 8." División. 
D. Joaquín Flores Gaviño, de 
la Plana Mayor de la 2.® Briga-
da de Artillería. 
Por el artículo 456 del Regla-
mento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército (Colec-
ción Legislativa núm. 699): 
A Tenientes de Complemento 
D. Jorge Udina Martorell, del 
Regimiento de Artillería Ligera 
núm. 9, con la antigüedad de 6 
de noviembre de 1936. 
D, Alvaro Cubillas Vlla, del 
mismo Regimiento, y con igual 
antigüedad. 
D. Luis de Diego Samper, del 
mismo, con ídem. 
D. Isidoro AIsa Dea, del Ídem 
con Idem. 
D. Andrés Morellón Arteta, 
del Idem, con Idem. 
D. Antonio Fatas Borao, del 
ídem, con Idem. 
D. Antonio Robles García, del 
Grupo Mixto núm. 2, con la an -
tigüedad de 7 de noviembre de 
1936. 
Por el artículo 444 del Regla-
mento para el Reclutamiento y 
Reemp azo del Ejército fC. L. 
núm. 699; y R. O. C. de 27 de di-
ciembre de 1919: 
A Teniente de Complemento 
D. José Elechiguerra Moro, 
agregado al 14 Regimiento Li-
gero, con la antigüedad de 18 de 
noviembre de 1936. 
Por el artículo 448 del Regla-
mento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército (C. L. 
núm. 699: 
A Alféreces de Complemento 
D. Gabriel de Cáceres Torres, 
del 13 Regimiento Ligero de Ar-
tillería, con la antigüedad de 21 
de octubre de 1930. 
D. Luis Cereceda Delgado, 
del mismo Regimiento y con 
Igual antigüedad. 
D. José Bernabé Garda , del 
mismo, y con Idem. 
D. Severlano Ayastuy Herras-
tl, del Idem, con Idem. 
D. José Luis Echevarría de 
Meer, del Regimiento Artillería 
Montaña núm'. 2, con la antigüe* 
dad de 1," de septiembre de 
1980. 
D. Antonio Delicado Cortece-
ro^del mismo, con Idem. 
• . Gregorio García Martínez, 
del 4 ° Regimiento de Artillería 
Pesada, con la antigüedad de 10 
de novienbre de 1930. 
D. Mariano García Sánchez, 
del Idem, con Idem. 
SANIDAD MILITAR 
Por reunir las condiciones re-
glamentarlas; 
A Tentúnte Médico 
D. Julio López Estévez, Alfé-
rez Médico a umno de la Acade-
mia de Sanidad Militar, con la 
antigüedad de 1." de octubre de 
1936. 
Por la Orden Circular de 17 
de noviembre de 1936 (B, O. nú-
mero 34): 
A Farmacéutico 3,° de Complemento 
D. Anastasio Arenas Martínez, 
en Servicios Farmacéuticos de la 
7.® División, con la antigüedad 
que ya se determinará en su día. 
He resuelto ascender al em-
pleo superior inmediato al Ofi-
cial tercero de Oficinas Milita-
res, D. Antonio Vizcarra Prados, 
por reunir las condiciones que 
determina la Ley de 14 de mar-
zo de 1934 (D. O. núm. 65), con 
la antigüedad de 26 de noviem-
bre último y efectos administra-
tivos de 1,° de enero próximo, 
continuando en su actual des-
tino. 
Burgos 2 de diciembre de 
1936.—E1 General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
Asimilaciones, 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Inspector de la 3." Inspec-
ción General de Sanidad y con 
arreglo a lo preceptuado cii el 
Decreto número 110 de la Junta 
de Defensa Nacional y Ordenes 
ulteriores, se confiere lu asimi-
lación do Alfcre% Médico al sol-
dado de Aviación del Aeródro-
mo de Argoncillo, D. Julián Vi-
Ilota Muniesa, quedando desti-
nado en el expresado Aeró-
dromo. 
Burgos 1." de diciembre de 
1930.—El General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
Visto el informe del Excelentí-
simo Sr. General Jefe de la Di-
visión de Soria, y en atención a 
los servicios prestados en el Al-
cázar de Toledo por el Médico 
civil D. Luis Sánchez Gallicher, 
he resuelto concederle la asimi-
lación a Teniente Médico y des-
tinarle al Cuadro Eventual de 
Toledo. 
Burgos 2 de diciembre de 
1936,=E1 General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 y Orde-
nes ulteriores de esta Secretaría, 
he resuelto conceder la asimila-
ción de Alférez Médico a las 
clases y soldados de la relación 
siguiente, que comienza con don 
José Garrote Cruzado y termina 
en D. Gregorio Caballero Hi-
dalgo, que pasarán a desempe-
ñar los destinos que se señalan, 
a los que se incorporarán con 
urgencia. 
Burgos 2 de diciembre de 
1936.=E1 General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
RELACION QUE SE CITA 
Brigada de C., D, José Garro-
te Cruzado, del Kegimieiito 10 
de Artillería Ligera, a Eventua-
lidades de Asturias. 
Soldado D. José María Gue-
rrero del Río, del Regimiento de 
Infantería de Cádiz núm. 25, a 
Eventualidades, 2." División. 
Idem D. Sócrates Manuel Ro-
mán Calle, del 2." Grupo de la 
1." Comandancia de S. M., a 
Idem. 
Idem D. Antonio Bocanegra 
Canacho, de Idem, a Idem. 
Idem D. Gregorio Caballero 
Hidalgo, de Idem, a Idem. 
Cargos, 
Por resolución do S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confiere el cargo de 
Gobernador Militar de Quii 
coa al Coronel de Artillería 
Alfonso Velarde Arríela, . 
manda el Regimiento de Arll 
ría Pesada número 3. 
Burgos 2 de diciembre 
1936.=E1 General Jefe, Gen 
Gil Yuste. 
Aptitud para el ascenso, 
He resuelto declarar apto 
el ascenso, cuando por anti 
dad le corresponda, al Al 
del Cuerpo de Tren, D, 
Tous Sancho, en situación 
disponible forzoso en Palma 
reunir las condiciones que 
termina la Ley de 14 de ni 
de 1934 (C. L. número 1 
Orden circular de 6 de mayo 
1936 (D. O. número 104). 
Burgos 1.° de diciembre 
1936.=E1 General Jefe, Qer 
Gil Yuste. 
Devengos, 
He resuelto quede anulada 
Orden fecha 7 de octubre 
(B. O. número 3), sobre abi 
de devengos a las Milicias 
restablecida en su consecueni 
en todo su vigor ladelajunl 
de Defensa Nacional de 24 
agosto anterior (B. O. númi 
12), relativa a los mismos, 
pagos a dichas fuerzas sev 
icarán siempre precisamente, 
as Divisiones en que se encui 
ran prestando servicio los' 
resaaos, y dentro de cada 
de ellas, única y exclusivamei 
por el Jefe o Entidad quedli 
ponga la Intendencia División 
ría, que es la que asúmela 
rección de todos los servk 
administrativos, debiendo, quiq 
realice los pagos, retenerla 
te eorrespondiente a la ali 
tación. 
Burgos 2 de diciembre 
1930.«Ei General Jefe, Gen 
Gil Yuste. 
Oficialidad de Complemento.-
Ascensos 
Ho resuelto conceder el 
pleo de Oficial tercero de C o f 
pleinento del Cuerpo Jurldl^  
Militar, con antigüedad de i 
fecha, al Alférez honorífico! 
mismo y Suboficial de Conip 
monto de Artillería, D. José Al 
tonlo Plaza do Ayllón.e cufllr 
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xtuiido las prácticas regla-
htarias y cumplido los requi-
Is exigidos en el Reglamento 
ÍReclutamiento y demás dispo-
lones vigentes aplicables, 
lurgos, 1.° de diciembre de 
E=E1 General Jefe, Germán 
lYuste. 
Reserva, 
He resuelto pase a situación 
[reserva, por cumplir la edad 
tlamentaria para ello el día 17 
actual con arreglo a lo dis-
Jesto en a Ley de 29 de junio 
[1918(0. L. núm. 169), el Te-
fciite Coronel de Carabineros 
fjosé Clemente Albaladejo, en 
m situación disfrutará, con 
lácter provisional, ei haber pa-
to mensual de 825 pesetas, 
Is otras 50 como pensionista 
lia Orden de San Hermene-
Ido, que percibirá a partir de 
I de enero próximo, por la De-
jación de Hacienda de Sevi-
, por fijar su residencia en di 
a capital, 
iBurgos 2 de diciembre de 
l36,=Ei General Jefe, Germán 
ílIYuste. 
Retiro. 
i H e resuelto pase a situación 
I r e t i r a d o , por haber cumplido 
I edad reglamentaria para ello 
ld(a 12 efe octubre útimo, el 
laes t ro de Taller del Cuerpo 
p i l l a r Subalterno del Ejército, 
JJosé Zabaleta Guisasola, en 
lya situación disfrutará, con 
I rác t e r provisional, el haber 
plvo mensual de 400'50 pese-
Xque percibirá a partir del.® 
e noviembre último, por la De-
jación de Hacienda de Ovie-
por fijar su residencia en 
luenavista, de dicha provincia. 
• Burgos í." de diciembre de 
General Jefe, Germán 
1 Yuste. 
H e resuelto pase a situación 
f retirado, por haber cumplido 
edad reglamentaria para ello 
¿10 31 de julio último, el Ca-
minero de 3." clase de la Co-
paancia de Zamora-Orense, 
W o González Blanco, en 
•ya situación disfrutará, con 
«wcter provisional, el haber 
jiensuai do 213'33 pesetas, que 
Fciblrá a partir d e l . » de agos-
to último, por la Delegación de 
Hacienda de Zamora, por fijar 
su residencia en Pedralba de la 
Pradería, de dicha provincia. 
Burgos 1." de diciembre de 
1936.—El General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
Señalamiento de haber pasivo. 
He dispuesto quede rectifica-
do el error de imprenta de la 
Orden de 9 de noviembre último. 
Inserta en el BOLETÍN OFICIAL, nú-
mero 27, en el sentido de que el 
haber pasivo que le corresponde 
al Carabinero de 2." de la Co-
mandancia de Sevilla, Antonio 
Salgado Corchado, es de213'33 
pesetas, en vez de 2 i r 3 3 pese-
tas, que en aquella se consig-
naba. 
Burgos 2 de noviembre de 
1930.-'El General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
Sección de Marina 
Asimilación. 
De acuerdo con el Almirante 
Jefe de la Base Naval de El Fe-
rrol y a propuesta del Jefe de los 
Servicios Sanitarios de la mis-
ma, he acordado conceder la 
asimilación de Teniente Médico 
de la Armada al Doctor en Me-
dicina D. Celestino de Pablo 
López, de servicio en la Base 
de Pasajes, pudiéndole ser ex-
tendido el nombramiento por el 
Almirante de la Base Naval de 
El Ferrol. 
Burgos 1.° de diciembre de 
1936.S-E1 General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
Retiros, 
He resuelto que en 26 de no-
viembre de 1936 pase a situa-
ción de retirado, por cumplir en 
dicha fecha la edad reglamenta-
rla para ello, el Auxiliar 1.® del 
C. A. S. T. A., D. Manuel Sán-
chez Güzmán, en cuya situación 
disfrutará, con carácter provi-
sional, el haber íntegro mensual 
de 333 pesetas con 33 céntimos, 
que percibirá a partir de 1." de 
diciembre de 1938 por la Dele-
gación do Cádiz. 
Burgos 30 de noviembre de 
1936.«=E1 General Jefe, Germán 
Qll Vusté. 
Sección del Aire 
Ascensos, 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, y a propuesta del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe de 
los Servicios del Aire, se confie-
re el empleo de Alférez de Com-
plemento del arma de Aviación, 
durante el tiempo que dure la 
campaña, al piloto civil, D. Julio 
Gunda Gunda. 
Burgos, 2 de diciembre de 
1936.—El General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
Bajas. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, he dispuesto que los 
Capitanes del Arma de Avia-
ción, D. Fernando García López 
y D. José Alorda Buiosa, sean 
bajas en el Arma de Aviación y 
queden en situación de disponi-
bles forzosos. 
Burgos 2 de diciembre de 
1936.«=E1 General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
Destinos. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se da de alta en el Ar-
ma de Aviación, en concepto de 
agregado, al Capitán de Infante-
ría, retirado especial. Piloto y 
Observador de Aeroplanos, don 
Pedro de Cirla Castil o-OlIvares. 
Burgos 2 de diciembre de 
I938.—E1 General Jefe, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, he dispuesto que el 
Capitán del Arma de Ingenieros 
en situación de retirado, D. Ma-
nuel Martínez Franco, pase des-
tinado al Arma de Aviación para 
la Comandancia exenta de In-
genieros, continuando además 
prestando sus Bervicios a las ór-
denes del Jefe de Transmisiones 
del Ejército del Norte. 
Burgos 2 de diciembre de 
1936.«-E1 General Jefe, Germán 
Qll Yuste. 
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Administración de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
que si no comparece será declara-
do rebelde y le parará el perjuicio 
a que haya lugar. 
La Oorufía, 2 de novlem'bre de 
1036.—El Juez, (ilegible).~Bl Se-
cretario, Florencio Urioste. 
S e g o VI a 
D, José AntoíUo Reneses Pasoua-
relli, Juez Municipal Letrado de 
esta ciudad 'en funciones de Ins-
trucóión del .Partido por ausen-
cia del propietario. 
Por el presente se cita y llama 
a Manuel Bear y Celedonio Gon-
zález Ortega (a) Oherete, vecinos 
que fueron de esta ciudad y cuyo 
actual paradei'o se desconoce, pa-
ra que en el término de ocho días 
comparezcan ante este Juzgado 
con objeto de ser oídos en e l s u -
mario que por colocación de ex-
plosivos y empleo de substancias 
nfiamables en el Convento de los 
P.P, Carmelitas de esta población 
se instruye con el núm. 33 del aflo 
en curso; apercibidos que, de no 
verificarlo, sufrirán el perjuicio a 
que hubiere lugar, 
Dado en Segovia a 3 do noviem-
bre de 103O.~E1 Juez, Antonio Re-
neses. — U1 Secretario Judicial, 
Luis aaaque. 
La CoruFla 
Otero Lftge Ooferino, que usa el 
nombre y apellidos de Serafín 
Otero Campos, de 33 años de edad, 
de estado casado, profesión mari-
nero, hijo de Manuel y de Dolores, 
natural de La Corufla, cuyo actual 
paradero se ignora, procesado en 
sumario nüm. 511 de 1935, sobre 
atentado, comparecerá dentro del 
término de ocho días, ante el Juz-
gado de Instrucción del distrito de 
la Audiencia de La Corufla, Pala-
cio de Justicia, con objeto de ser 
reducido a prisión, previniéndole 
Silva Ana da, de 84 aflos de edad, 
de estado casada, profesión asis-
tenta, hija de José y de Balbina, 
natural de Barcelos, partido de 
Braga (Portugal), vecina de La Co-
rufla, cuyo actual paradero se ig-
nora, procedada en sumario nú-
mero 817 de 1935, sobre robo, 
comparecerá dentro del término 
de ocho días ante el Juzgado de 
Instrucción del distrito de la Au-
diencia de La Corufla, Palacio de 
Justicia, con objeto de ser reduci-
da a prisión, previniéndola que si 
no comparece será declarada re-
belde y le parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
La Corufla, 2 noviembre de 1936. 
—El Juez, (ilegible).—El Secreta-
rio, Florencio Urioste. 
San Martín Codesido Santiago, 
de 35 aflos de edad, de estado ca-
sado, profesión ambulante, hijo de 
Santiago y de Ramona, natural do 
Santiago, provincia de La Corufla, 
cuyo aotuftl paradero se Ignora, 
¡procesado en sumarlo aüra. 145 de 
1993, sobre tentativa de hurto, 
comparecerá dentro del término 
de ocho días ante el Juzgado de 
Instrucción del distrito de la Aü-
diencia de La Corufla, Palacio de 
Justicia, con objeto de ser reduci-
do a prisión, previniéndole que si 
no comparece será declarado re-
belde y le parará el perjuicio a 
que haya lugar. 
La Corufla, 8 de agosto de 1936, 
—El Juez, (ilegible). —El Secreta-
rio, Florencio Urioste. 
Oaiflas Lamas Antonio, del 
aflos de edad, de estado soltt 
profesión barbero, hijo de „„,, 
Íde María, natural de MoldesJ oras, partido de Carballino, p3 
vincia de Orense, vecino de' 
go, cuyo actual paradero se 1. 
ra, procesado en sumarlo núni 
412 de 1935, sobre estafa, crird 
recerá dentro del término de oí 
días, ante el Juzgado de Instri 
ción del distrito de la Audie™ 
de La Corufla, Palacio de Justltl 
con objetó de constituirse enpi 
sión, previniéndole que ai no cou 
parece será declarado rebeldef| 
parará el perjuicio a que' 
lugar. 
La Corufla, 19 de octubre I 
1936. — Luis López Gravlna. • 
Secretario. P. S, M., Francii 
Pórtela. 
Cádiz 
Medina Salvador, profesión,!) 
quinista en la Compaflía de lusFi 
rrocarriles Andaluces, y cuyf 
circunstancias personales se ig 
noran, así como su edad, don' 
liado últimamente en Al 
procesado por los delitos de reí! 
lión, maltrato de obra a fueii 
armada, devastación y 
comparecerá en el término ( 
días, a partir de la facha de la 
sente, ante el Juez Instruot» 
Comandante de Infantería, 
destino en la Caja de Recluta B,'^  
en Cádiz, D. Joaquín Camarci 
Arrieta, y en el local del Jnzgai 
sito en el de la mencionada C 
«Parque Genovés», apercibiéDdol| 
que de no comparecer, será decl» 
rado rebelde y le pararán los ¡ ' 
_ juicios a que hubiere lugar. 
Cádiz, 27 de noviembre de ISí 
=E1 Comandante Juez Iastruct(i| 
Joaquín Camarero. 
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